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Aeenda Beranger para 1929
Antigua Agenda Oppermann comple­




indispensable para los Ingenieros, Ar­
quitectos, Industriales, Contratistas,
Electricistas, Mecanicos. Aficionados a la
Radio-Telefonla, Automovilistas y en ge­
neral a todos .los practicos.
Elegante earner de bolsillo, Imitacion
cuero, (14 X9 crn.) de 333 pagims de
texto, mformeciones ut iles y figures
completadn poi la agenda propiamente
dicha de dos dfas por cada pagina.
Precio 16 francos; franco por correo:
18 frances.
Librerla Poliucnica Ch. Beranger.-­
Paris.c-Rue des Saints Peres-v-I 5 .
ADVERTENCIA DEL EDITOR
Todos los qu: participan .. de la indus
tria rcquieren, por su desarrollo rnoder­
no,
. conocimieritos cada vez may-ores.
Co'! Ia difusion de los recursos de todo
genero. pucstos a su disposicion, cada
uno necesita extender mfis y mas el do-
1::
minio de sus conocirmcntos. Los que es
indispensable recordar Son generalrnente
de orden numerico, admirustrativo y le­
gal. En la mesa de trabajo de su ofici­
na tiene el ingeniero una obra que Ie
sumi listra tadas las informacicnes que
necesita y todas las cifras que su me­
moria no podria retener con seguridad:
es el manual del ingeniero, <tel Hutte­
cuyo desarrollo crece can cada edicion
en razon directa de las necesidades y
que ha llegado a un alto grado de per­
feccionamiento tecnico y cientifico. Perc
todos los que ncccsitun viajar para aten­
der sus trabajos no pueden tener cons­
tantementc a su alcance est-a documen­
tacion. Para ellos presentamos esta pe­
quefia Agenda de Bolsillo. reanudando
asi, modernizandola, una de nuestras Hl1-
tiguas publicaciones, la «Agenda Opper­
mann, que aparccio de 1876 a 1914 y
que tuvo siempre la melor acogida. La
Agenda Beranger de bolsillo, cornprende
dos partes.
I. Q Agenda para anotaciones diarias,
con dos dias para cada pagina 10 que
proporcio-ia espacio suficiente.
2.0 Informaciones, con un gran nume­
ro de documentos utiles. Se ha dcjado
un desarrollo notable a la parte Edifi­
cios y Obras Publicas, que constituia la
anterior Agenda Oppermann. Se han
ariadido capitulos nuevos. Bancos, Elec­
tricidad, Radiotelefonia. Mecanica. Au­
tom6viles y Aeronautica. Sin pretence­
dar cabida a todo en- tan reducido esr
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pacio, desarroilaremos anualmente un
programa de cuestiones especiales, de
modo que la colecci6n sucesiva de las
Agendas constitulra una documentacion
muy
_
complete. En la de 1929 se ha ini­
ciado este programa por las cuesttones
Administrativas y de Legislacion.
En los caplrulos de Aurom6viles y de
Radio-Telefonia nos hemos esforzados en
reunir informaciones de utilidad general;
hemcs creado por fin un capitulo Aero­
nautico por estimar que las bases en
que se lunda esta cicncia nueva pucden
i-rteresar a muchcs.
Ponemos a disposicion de los intere­
sados el Indice de esta Agenda. Espe­
rarnos que Begue a realizar el objetivo
que nos hemos propuesto y agradecere­
moo a nuestros lectores las observacio­
nes que se sirvan comunicarnos, y que





Telegrafos.c-Regtmen interno e interna­
cional,-Servicios postales-c-lmpuestos.
-Pesos y medidas, Sistema rnetrlco,
Medidas inglesas y norteamcricanas.­
Unidades geometricas comerciales e in­
dustriales.
Mcuemtuicas. - Algebra, Geometrfa,
Tngonometria.c-Fcrmulas.c-Tablaa de
circunferenclas, superficies, cuadrados.
cubos y raices de I a lOO.-Cuerdas y
flechas de angulos de 0 a 1800
Bcnccs.c-Legislacion, intereses, amor-
----------------




blemas e Instrumentos.c=Mcdelos de car­
teres.c-. Cubicecicnes. - Resisrencia de
marertales.v-Traccion, compresion cisa­
Ile, flexion y torsi6n.-Momentos de Iner­
cta.c-Dtspostctones vigentes para el uso
del concreto armado.
Edificios. - Matenales.c-Denstdades,
coeficiente de dilatacion. -Cales, cemen­
tos, ladrillos.-Tablas de resistencia de
los materiales y de los muros, pilares,
tabiques, columnae, Reslstencia de perfi­
les usueles.c-. Sobrecargas admisibles.­







para aislacion y resistividad.c-.Tracci6n
electrica. -r-Disposiciones legales
Teiefonia sin. hilos,-Receptores.-Co­










Resistencia del aire.-Polar; influencia
del alargamiento.e+Presiones y veloci­
dades en las alas.v-Hellces, Materiales
de construccion caracreristicas y compo­
sicion qufmica de algunas aleaciones Ii­
vianas.
lmpresa en lOJ Talleres de fa Editorial Nascimerua-r-Ahumada 125.-Santiago de
Chile.
